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表１ 主な OneSearch 検索対象データベース一覧 














































































Records & Papers 政府記録。過去のスピーチやプレスリリースなど 
Websites シンガポールに関するウェブサイト 












































（出所）National Archives of Singapore ウェブサイト（検索結果）。 
 
 
